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HTIlliBEE ]112“
tha tiwkjSMo't k*«>* *»■* * “ • ^
tar-
•BRN.WMMaM •»« • 
iMMIa Mm Maiy a 
tntfaoT tbw «rt «M 
aibfvttatwiT- a«Mii^Wiia^Wi Mi 
M l»»tnyat.ltattar<ch Mtta 




poor TtgaboBf MplBg bli 
feooru I gi*t la ehwgBol 
got% to vriaBB, ita (o tk* 
hulkA SfltblfMpM. b 
and ttti tort o' (fehic-* 
diet tod gBadtloIkt, thoe
■ - * ifMaM. , Antaa.-,jn
- P«r Dtdkah ud
Urljl. th.«JiU(BBrUlt.) AUbtyWIll 
BllkmcBiariUMted ttpovioa or •htti< 
ftea *h»te*tr caaa 'IW. Ptlta an ■
^ 0«taa«
. vera Bot atdaa
I tl I di BgB (ko* ateald^ -A 
Ko lo bt Utnea, tbift a kiad Bf WMIM 





imui wii^,rT^ h««HI- 1 MM ni1t tn, nultl ,
BttrbBt ban btao and lb ttapclTaaa oratUM?
Dt. l>a(>«MO. both lb Fiw«p asd Anutca. Z 
OT«r ihlHj Twa «lUi b^raklKd
■rw-  UB bMitt piapand I
CtftiHa ««dt.bB^todgB
atrani for poor poopU arbo btro *bb< 
aoduo tbr bof ibatu ta Iba to^ 
-morbid hbllaclptUoot" tad "f—*" 
cbtBiai,” Ibd ihMO potlu Bbdta 
■ i«ai pa «htr to piekart ibd aui 
lifa. Nt; tobaB goa tl^ t
“rtSsrsa.^
rii>aaoaaet M <b« oabllc 
a kepi Bp IB (be tU Wacoat. Ubltaas, CUteeee CoMbra.___^tao. Wtla»ltet«-ltb^yt^,»tfi
OASSl^WSfi jOAT^n
1 iru,^ s:‘ ■«.
then • **•“ *" •"
,E~n^ptt tat.vnh fbU lattiMM... I.




«a|M •~'IB^ k. AeelraBt belweet the (WtlM ,m tpteldtd bg eablr et  
la rB*^  ̂ytarlg taevUi
i.gM^|oma^ftr)aBalbpB aqBgptr at,U.«
^*JtdTit1-iwiiTr aot marfctd o« Ur cepg (or > 
•iSdiaSrTlMmtlow Bill bo cobUno^ BbUJ
•rdorad aal
_______ ___ _ %n" •« "•* f"' '
mutaaot, ami all aabem t' ?•»»•»• 
U^jgyi^Uldaol louwte^^iip »“'y
rtia-art*tiVB- with 
aba traal a*ag- 
•wiedged tbtt i htd to.ratd mg 
IraaOD »tll; bat ibuucbt ! cuopaialalrd ng> 
•ttr eo'lbtt tear*. I (hon-hi tha iracbing too 
J»ptn»lrt, and retolrad to trg a dlOtaroi plan 
next Uoit. I bod. oot long la mail (or in op- 
poriuoiig-
Ladg 8—-, the wir» of i btroBtt, took i 
fajitg lo tomt "brspBrlT of ralber a rtto dt- 
•erfplioB, bad euoeaa td it in tha (oUo of ber 
ilrrte. W hot the had made he* pnrebttr. I 
rquented her, under the prelenet thtt [ bid 
uNWiliing rroiirkable to thuvr her, to ittp in* 
othepirlor. Cloting the tii>or alter her, 
Vuur ladgabip la ool.aaiari," aaid I, "of what 
goo bare doi.e. I have oba-fted that tC ilini 
trr mrg abairocled in goormtontr] tile 
■ • ’00 have been doing, 
firolg bg (tie
- 'EMtHtlBBttete.whari nqteelrd, to becked
;^r City olBrei.Buu or Ctatlj ofieta, |1
0 pag btir gterig lo id
tbeee wltli ealt lit|«r ti
-jHher Ibt Bate nor tba pompoM a«tfgar al 
thtt latter eltetT but it U ort br tag aaaBt 
tttg thing to manage
la nomp InottBont!out of the thop will da la 
to do ihle Mfelg, goomoi 
Tttere ie in old geoUemto. a lamiiy man, wiin i „.bleiSo,n.Mth»g e„o6deuUy be^
dtochtereand nephewa and rii»eM*ho“ " . |,,n,uofcr atel. adv.nta|m <e bayera ai have
Bfougli ■■■■■ .... - . ..
yeara. 
eblMlo
br ht lotheahop. who hia robbed me for „„ h„Ao(ofe been offered
ira. Ha noveripende mueh.aodfofeTefTi„id,Bot«fthelr»iocertt-
■ndt he will euol balf r------------*' ■ --------‘—
g.ni t  
ine lo .
Wilb (hal
In in' isitant drew forth mg prnptrtg; 
bhehtd trreJ tr fire, and her trei fltibtd, 
irrriog herteff Inrltnt'g, the bortl into t 
rh, and cried, "Reallg, Mr. Browo, I 
:h ohtlired to god—who wooW have thoi
.0 ihow'you what goo
i( I ctoghi her | 
il o
‘ 
.bi g i 
1 had been to dalrailtf
hare robbed gvii wirboDi knowing it." ' 
iy lliairilhobsbt to myaelfT bot I 
peace, bowed tmiliogly. tod attend
'Hard. 
Id i>y 
an tt ed my la-
_jdyihlel ounber Ibrea wta a dowager of 
lUrae-aeota yeifa at leaat, who came at reg- 
ilar interraie, ‘ -mho boBehl pretty Ireely, but 
.a much ne aha could. Tbia
with it. .. .
cijntaia (he plunder, and war 
inmetlllng llilii It. If I
lid lots her euatoii.. an. 







irge pocket io 
netan-.ly drop, 
axed her with
i WB 4 ibBokeapar. alandiog behind ,I.a k'oplng t profet.lon.l piehpuekeloi
- faibaBdrBd thooeind paopi 
reek ei
,0 throe IH-J during tho id bealowrd i
uevet again eihered iBy
.B with the Cfalo'ftie. Lady 
rarlliea, and noeJ nut be do- 
i»lly. Thing-five gaare'
'u tact. TWIa i'Ct •>. Hnk-1 a&eci, 
MiVirtLLX. lixiirecar
Irlag and opaalng a rartaaa ata 
eh of CiiffVA. qUBSnS ead
parcbeand enliraly for oaeh
lagenU o( Kiropeaii 
* B-ialevnelUea; which fiei
■IngVin.ud becemenla preprtelarthereBr. 
—-daata^fer-.........................
l EMRla. He bee em^o]^ eipeeleaeed a*d 
DrISr**rrt.iceDaon of all klodi, oor F _ _
imre. Saab, and Sballen i Chala Pnaipt. Pbek- 
Rox«*. dec. Ac.
.tbe Mie(. they aew
,___ , sang rexniar CLnein-
oalibill Iwliolamle or relail; wllhool tha a.idliloo 
of carrtar; « any Philadeipbl. billrchaaed wilh- 
lolbelwt year, with the addition of actual expamw 
with thaearreot mte ofaichinge
e apendi he w
. ............ Bo ae It paid
eth.malona maring a profit Obiuf bia . 
lectioiir but when hie family married aod 
led elaewhere. tod I loai their eoau
ipon a plan foe atopplnghiadepredaui
Ilia it bow I doit. Whanevei 
lx.Mm with my eye, potting n 
ou'kela and ataricr ti bim point blank. .loo. Tbaj will warrant tlmU goi 
WhiUrcr he wtola, uihera aervehim with.but , Inf. and bopa, byat/lcl alleniloo lo .
ake my eyea from hit fact. He cao'i ra«l.elbelr_ah,r. of public puroobge. 
It long; hc’a nearly done for alreidy — 
aod Idon’lexpeotlo be plagued wiihbim above..JIZ,
. need aay no more of my 
I bare been Induced lo eay t 
the bentfll of my brntber ahopkeeper
may be of uae to them to know how




CLaaxatno. I.xwra Couhtt, KixTrwxv 
idf-wa, FlemlngnbuTg. Kg.
1 They tnvile the eUeml.oo of conntry 
let In. 11 „ wdlie of faminea. le lhair auck. and pledge 
y bendc In my , ,oemaelni BelMbeaodereeld weal eftbe moonl- 
|,e  ie uda and Ihe pick- 
rab . aa bo buaiueaa, ta 
e l cal elbsirah 
,j,_| m.2S,-S4
■ATKTai.iB AND (laitcaiuifA ri
PACKKr LlHi:. 
(C^ftaleal^* DAN* ^MNE^^l
^■■IMliOLU.'i.Maeler. will leire Mayar 
nareday and Solerdap. at lU B 
___ _ Lsarlog Ofuclouau un altrruot
lyaat II o'clock, A. H.
^Dao-l.llooBa waa built eipreaely for Ihl 
tnda and on eipeuae hara bees eparod to fit np 
^r*l data PbeM, with on ere lo apeed. aefely an 
comfort: all Uia iMiolremenU of tha new law bt 
Ing compiled wilb- All we aak of ibe Iravellu 
psbilc le U give ibla new aod apleodld botl a IrU
AraW tVK .IIIF. ID.
tiKKAT H£sTf:ity 
CLOTHING ESTABLISHMENT.
n AVINU perebaerU Ih
U ..................... UituWi
m-ut,Src.edS/rrrf.e/,,W 
MayaTtlle. K. . would re ,
frUuil. and U.apubUc ironefclly.
larRexe i 
Uehaaaleeoabaad a larvaaod gebatai 
•neat of While Plo# Lomber,
Ue for • "
Unlllyloaoy 
•old ooaafavoi
 eeaimned nnd aoltn- 
eae. wilb SOO.OOOPhlbgtaemtBbl 
IB tha mnrkrli aU of whieb WHI
aaaa any la Ibooltg ef
Weetriu C'lvibii.e hiclab. 
H..i/r IV..r«,.Jd-.//arS/Te
Faetory on FoBrtti a 
iweeu Hum and UmnatoBc. •
.blayaTlUe, Aagual Iti, IbSVlf
‘''WeadyMadeCloth^
•rlny Allummrt Oiw. cow In tha matke-
91 are preparwt tor
al'oek.’'lralwa‘whi'a 
ao.l well aeleoleU. .
baieall ani
To tho Pabllc OoDoraUy.
(if E have |aai raedvad a vary tarn and coaa- 
TV pirle aaeorlmehl uf I'eoking, C.>tl, Parlor, 
O0I11. Hall. Chorch, Nnnrrk, 
and other ST0VH8—drelgb- 
or Ceal—hcaldro a rnrlrly of 
rummoo GRATES of lib.
, ' Pl t.






'dial H.yaville, March !&,’»
•at tl.Blrulhoflb,.bo*r...p't' .,,^h 
-Cai/aT Wuiaa." le the. ”ou."Hmeoai>d Gtai,.,
■I and albaro.
:> Earthen I 
uanulaoluriBg Sheet Iron I himoey 
wa waaiaNT (e prreeaf Ckt«Be|tt>M
,-dapIandld Pnl-




tUaeUaall. .Vaverllle oak Portal 
ItCUUi.AB PAttIdBT. 
lieaDUrely oew doaplendld m. lit rannlc








CAPT. wil.LIAM MoCLAiN 
irtnnenlli Moedoya. H'rd'.'idayr oiid 
.1 II o'clock. A. .«., ,.rco|.ely. Will 




I began to tuJy S.nceurdiiig tt 
■ ycing girl, new to the 
> bring home the (heft to 
er Berlouilj: bhi the exi
maginz them, and 
tdiagrace'ul nun 




. BPUB hlluffwJ diaappear in the pfuca. 
■ dVlvioB a bargain. It la aurptiaiog whalnn er piron I lllia i: 





.... ................... ........................................... i.laibi
-•^wlfiehtbepoaiiion 
bln. The hypocrUy which eloaki t mao or a 
aromin either, when he or aho cornea to mac ^
' kewtobui of a thin, iranaparem kinj, and la • i „
- ..lenicinnd—amce 
a the molhrr lita (n. 
i« (hvll a'ler the had eonfeaaed it in i 
. preeenco of witneaael, and with bI! tho e 
[• deoce o! the crime compleie. On oneor t
Co«g lb
ir more Irequenily hi 
Ik off with iheir pluod
tan,l 10 frtllbf PeoiUno. ood WerrauU. *n Ul. 










, BBtabantt who hare tha care of utat
.wdtaBBdniFef'
BW and woman kind in general knew i- 
ihMtfalraa but half aa wall aa their Iradeameo •




w. ainTovlH". KT-. 
ucoa In Maimii bod tho "d-
l,‘three doora above the
*..v--------
,^1. foo'y 19 Ij opon Iha loci Ih.l alio wl
afoly and coinlorl; all Ihe raqulr. 
aw law bolog roiiiplled with: aud 
Inpwl ihal the public will appreciu 





Slock of Svrxaioa ?■a obi' " T Hurr tlJII Ob bend r full o j
. ^ol nainallow.wath^ai«« Co 
farlog 10 tell foi Caan or tpprovod Paper, at vxar 
------ - Tba atarelly of Mob")-la tnch
rllcle. Thoae
NOriltB TO UBBPITOI
pcrto:jein.l<ihic.l.iii).ef ii.-lK f 
Sriilcca A t'o., or lo ilu* fiiui "f Grt.o 
,)lh of whirl, (Iron Inn 
ifiM loculi n0.1 ......... t
mnko 1/iiinr.liui.- r.-ul.-mH.i will in- w
:n i nri l,;.-. 
Iri.ll. Ill 
,.<lnca* il
Buatomero Iba ho-l mdoronienlr of any Huu 
lo Wc"i. U'nuliaalxr UolBll. Callnbdaool 
youraelvra Rrnmniber llie Cornar. 
_May.»lllo, Miirtb _________ __
s'w AIM’S
Celebrated Panacea,
FOR THE CUBE OF
.1 Ihl- bo*
. I'E.tlllEHloN,





’BuI *'~»«f«''‘'>efcaio(hie__ itiicaiy.tew mtto il«» “
"-■■o. -I
ira. which,{Ufinr—and we mnat do, or «• Mlftd.to oor loaa. ofieoer then
, dot«n people ihcre. If 
i ehould bare driven Uirr 
aM bad a lomoli abont lb 
ind what a nkolelon 
pwr bridegroom'
Some yearn ago, a fine baadaoma ereitur 
lied % Ihcll loo aBrioaa in be paa* :d over
‘ nd followed hita»Bit*l dial WO often. Tua faol la, we aea ' * ibaboiMB (aca, at the noment whaa,
'’tailtofBlBM of etna
.M«4d; niBm tafbra ».
n
It 1 felt tore 
idid nni like ">«»("•»
hare done b 
I pot on my hi
park, and bidding her n 
I her with .the ihert- 
Dond, 1
ria nf Mnana, Lowli, 
aon of Appuli 
Iloi. to tbe le«lag, pnr-
ciontm. .na alta l.'ihrcourl of Ap- 
OMla. Oibce on Socosd alr^l. lb Uio "Exprott,
Angoel
l^ngendw.10 of 
Ollier Ob Coon . 
boluwlho Court Houim. i 
Osiober 1I.-5I y
Ti7T*¥t4»B *'j AMBia nvCDTt llBOW.
nr A yirnri? kesYvck y-
uniil- brnci'lrr pnetteo Uivir Frol-waion in .1?
dlatoly in frontoUta CoortHoaao.
V.-at oide, Ihtoodooi
rllRTI-! S. PF.MfiEUIo.S. 
JOHN i> mili>i:t>i.
.Miiyvillr, Aj.ril 11, '->5. Avlgnwwi,
‘‘T.'r'SvrT'r'
I..V from Im^ur I
« Elifaetao/Jfer.
of rvorg oooerlpilc 
,wo will ikMIow. 
, 10 Sign F
la large ftiork bf PInnea, 
I. and all olher Tooli aa»4,
I. H. COBURN fk 1.0. 
d Lock, No.M Ma/kclal.
fflood. «',d Uu /faeta o/ -dfi 
QWAlil'I'AN.ACEA baa IwvU 
O lliirly V.ari evirbraud lu U.ia 
Europe (or il.riiraorJlowy cui't- 
ealvo.if wliirh rrfvrrneo l» made ti 
auj Imoke (wb'eh may be liai) grai
log lb" I’aiiar.ra. Some of winch 
ulaii olMiraluo frtKhifol for gm,
If Ihi crrllli. 
ho d|rtmllou« 
aocompany.
Dtollikedy to ralm dial iiardfula tle 1
o’ITBCSraff.:
NKW TOUR t;





X .Machina.CUlof illll. H«yyi: 
c oiler, can ohiali 
Rlplry.nhlo.oiil
?Uy«i"rKy"' “^^"“V'QELCHA 










Il ha. bnoB uwulio bcpilalaaud pnvbl" praclke,
, aud baa bad ilio alngolar (orluuo of iwtog laccm-
' meododby tba meat c.Irbralvd phyvicUumnd olb- 
irOBTATIOW^I^^W.%TA;aE4AI»Ii,"^"’Q*j!ol|^,^>g"|) Prol ofSorgrry.Vt. Dnlrer-
! ’“fllauUcc Molt. M 0. Prof of S.rg New York 
' “wr'p'V'iWtca. M. D., fiU ol Mwl I'enoaylvn- 
“'‘N.Cbal'uni. M.D.lVofofnyalc.ra L-blvn. 




iml ilioo" who mnk" engagemonU, o 
la IDth of Moy, I will guaiutee a in
... aile.1 10. CM A RLBS PUISTBR.
Umber. Coal aod Ico MorcliaUI. 
Apr!' 13, -55 3rd et„ boar tho Coulhosee.
rf WATCIlia and JEWELRY. dl.«t from ih. Vo do Lu. 1‘rof ol Surgery ,U.b,n
Jobber, profiv. wMcl
toreadltt^twnlangubge. '*^ .____ ’............. .kihH nir at tho ■
^W«-iDd 10 -bop io tafnaa credit Sho^
ir«dlti*damandad-^ia,U,lha I f ^ppo,e have no ajmpathiea—boi I
MaTtvitLylC
Cl TILE cobUbOoi lodefodi hie ebtlrv allebtloi 
S profotaob. I. lh.Sop.rior and Ibf.rln
coortraf kWn and clrcninjaooBl eoBtUm, and 
QoarfifAppnnla- gIroB lo col-
wbaa e adit o-----------
. _w4ldlRpaltr»«ta»aloaolr<
Btaanolo|toto. toB BrBabla
«-v--1lBlmWr -all—Bt laaat 1
"-VtaB a RM etaau 
"io.UPBa Rjaalf »
a.. ,«0fhlW b*»a kao-n tauor ibi 
bia po-ar wdoao.





la Uiai- aed bear I ha»a Itarned to htwlla
V'--kMiaaaa. Wbea I firai open 1 knew eotbing 
mboMiV-bUaeTCT hraiowed a thoogM upon 
.„.ltiaBdwh«aObedavI aaw t gcolccl-luokiiig 
_„n«iag glcl drop her ctmbiie haadkercMaf op- 
V.v AmaaaiUato -btob I uuilly aoM for a guiaat, 
yrl aad^ba bath of iham-up tageihor, Moreg 
• i«hai^ bar pecket, 1 aeized ber nac. 
itoihaalB- •
breed to eat—abe bad ubiaim 
U.iarM.ir"«Be** '«






ly Hula back room, r>
____________ __________ad.bacaaarctad, fo
Iba anlelanpoa ber.aaaiaaatfor aBcwat
raryWiag (or bia aak,
’“'""“‘"“T'b.'i'ritS
id repaid
. , pRcfi, (dura war* ao poHca oSean tluo.
.i..4ato**fPM.bieka/by‘-‘-............-
baraalalj'i'ahaacceptta Wa------
—and abe doaa obi avoid my abop.
1 eooW ull a di(Terenl story from Ibii
-------- who robbed me uitny iimei a
I biubai
looklDf forwer.i 
tf.Mv-flB baft tar cat 
to »l .aMe-ith a eharga al ccncplraey, t 
- - II lor lile—badgercd
7 ba ^bUb^“woro’^o*ng“ ' litbniee, for which hia liberi 
DC lime—eama down opnn keeping le net enuugb. Il 







VPrtWBEl, Ik cmEUirs, 
rya.l Iww. Rwravlllii, Rg. 
ligwwl ha." foAiwi a parta.rahlp iB 






" pronqi atl'mlU lo. 
Coon ttreot.Wrtl tlda, 
hi^oro oecuplwl by Ji -------------
*ly 11.1854
>ui an I 
call and exnmlue for______ oianllob.TheoobUcatt il
'*‘!^g^a wammed whal ih.y am refniaMtod 
Prrii^wlrtiloglopareb—will find Ilia Ih.l
'S^'lLvIiR vv ARB iude la arder. A good
teak of Spoona, Feita, LadUa. dm . tlwayaoi
'*“■ ‘‘-“-'““'"l.OB.T, r, ADHll.
Ho. S. S«aod tLnot,MiyerUlB- 
Itay __________________ _________________
J. Chlpmaa. Maoib«r Royal Coilrpa Surgeou", 
Erving, late MicirW to Spain, 
ilt Tb". p«ww.a, -Mator
USbrll Robert B.BrtliabCoaaol
PaMCiw. h.va, for many »aai. mad.
Morvinmly Till rnoaev" dura not ccnlaiB
fo.-andba.u..n.ou .̂t,prrj^.
VbrKs::
I eing a 
Uo':^, It ma'/ be gl*ao la lU. mort 
Thatoi.ll price hta bdMitodaa
tmlil, (cuulalD.Bg thro, balf pimaj w
nod. I h.
• gar. Loaf
irtl saaorfod Slaak ef Ovaernra 
rrioBl recelvrd a Urg. lot of 
ndCraihcd Sugnta. Coffim, and 
nd halfbkla. AU for able el
“^HAMILTON GRAY.
I nACKBHBI
P P raekagoa fraih Boaten Mackeral lb Kllta,
00 K-ga and Half Darrcla. Inal raerlvMi and 
foraal. ky jANt'ART A RICHESON
April 2M. 'SS _ ______________
BBIt'R rOR HAAR, *V.
1 hav" Bovrinl ihoktand BRICE IN'Bare, aall- 
L abla foibniUlafChiUm, Ac., for tale.
RICHARD H, COLLINS. 
}•■• T _____ Engle OCca.
••••MBAWRDei
c TAR FArERS. ar Exparlabectaf Artbad Nb- 
O inra, by Henry Ward Bevehar, I vol. H mo. 
Cammoaplaca Book of Ib .ogbt, oamoriaa and
,a.by Wrt. Jamat 
ivaa from a Famll i iimil.byiba Anlhar of







, liberal allow fur liboae-
ont of hrr wMa firat blmae^bndthvn l and 1 llilnk 
.............................croaa^xanlne 1 tar Junea,V* iMl> betdiet'laced fallow ta u 
^ RBra iBBi I for iBUIng Mm 
{^. .Si-u bBlUr than. Iiawllwould»everlP»—
Mww >4PM take tta Baa# W IrinI
let by the puiiiaUineiit of the law— 
they 1 ....................................................




My Brotbar'i Eaaper, bg Amg Lotbrop. 
l,tfa ef Sam HaaKon.
•••■. ■int'iNO,








•r. I am hot Cl . Ig w tbk end ef_ _____ cning to ba badgered
of trial Mme.^htavuBdtBl cobbcII iBitaraaidMU wiz. or
CM. 4.31. 4 4B
ro®.
olaa. ah.ral 00 prolaa^l
Office and rmWenoaOve
‘’^wLtW^itM.Sept >»•
10 ban ario. Ma^aria/a, 7am
........
1000 LU W.
ewnfoi-a fwi” (I.?^Sii’n.»B<ta 'oog- 










411 q: do dc. •■Sogrra.
31} Soiaa Vi Tobaecoi 
IM KcarntWrapplng Paper;
100 MvU Clooamon;
95 Dot Waahb.nnlfi 
5 Hbdv Rafiiiad Wbll. Segari 
lU Bairt Suich;
40 Dataa Pal.lad Bacbata.
Jam iBOalvad, Wgalbar ailb a gaad aopply of
rbr^“‘“ ‘^“”*?ffl’TSN^5lAY'“'
‘MaJjl.lfBS
In. nloa rtlflcrvol dim, wnirn 
Ih" axclofiv. eaa of ih- pr'r*ri"i 
Co . bank neU rnemvara al |■nlladalphla
aaoliw lea panrall of the Ulb Uio. Swal.-,..,., 
nw.1— »vr-lf-,v.









_ _ gh".iw" Ihal Ilia
M mw .m. a *
.qodlad aarnirtly as Iba haul", 
i. g may b>- Impaaod co by mmJ>
• italloo "I Iham bj a |>otMB b. anug a : 
iltl name, wall ealculalad lo drcrlTo. 
UtiNEBAL AGENTS FOR THE
M.yvIIlv.Mii) If, -
iregood Shlnglaa and will mbll 
(ShaRLES PHISTER. 
nbar. Coal ard loa Manbtnt.
ir tba Covrt-I
riNE Hnadnwd Tbonmpd ShlDglaa of the tbavt 
U langlli. tgaadaitlhle. Call qbick bafortthey
all go.; . CH VRLPJI PHOTER.
________ Cimland............. .................
:irdaL, naai IbaCesrt taota.
M.y.ill", May Ulh.'iS ________
i.m-M * CAP f*«i>Km. 
a Chrica lol of 7aa(tr..p. Eartev. Caaawrnal- 
A fiolt. U-dirt BaU Pott 
a auiwrlor arnwrlmaal ^
GE R U B.
MrliieiT.'lin, KrcitherA & < o.
170 WujjaB SrenT. New Yo»t. 
MiyXI-IOnwa___ __________________
•lie BiELtoti oi( new nniNixi.Ra.
TXIST ra"iv.d the above ■mobbl of Hrw Shfa. 
a) gla. OrtfwathankfellgraealTad.
CHARLES PHISTEB. ' 
Lumbm, Coal and let Mcrthanl,
■’."f.fir'i'J
u., 1
I al Pad Leek,Ha. U MlduB iti<«
gUi. wilb 
XUIPB of every da*
.U blattbrmah.
WAI.E PA-0
T Am mcrlvlng ffvah lepplla of Watt FarcBa, 
1 Cnvatn Pipvaa. Boaoraa. foj , ad of tha la
imi .Iy1». "Oibling m. lo offer ledeevocDlt lo 
porehaavro. whlehcannel be aarpaanad In the Weal. 
Hg "luck Iv aiioBtally largv tbd I an dltsoied M 














Mitirorewc»gat/7. Bwa< opea ibia pro*- 
PMt k lb* b«pr of ■ rorlril !■ oH 'b» <«P«rt- 
MMloo(tndt,t«l tkooapeettOon of plootj 
thmohoM Ao vMo oootirp. Wo bore Joit
IMofrJMoMU. Tbo»
•poMoobobif OMMMlp bMPfoWIWolOM. 
Tovoiriotbo OloMOfbii NMrftobol - 
to M fo^iui »»• loM 6: Fit M
MMot 9Hpptaf V<>cA
os^toooUthM tborM op.
pUol iooo(MHorjMtMt>rro4ftao,M bo4 
hMNfMd.
-Bo >•« MooM iboi Ik. Foo MM fo 
. M Pr^plM BW>N -* •boro optob btr 
tuiMMo. to • froo mm»i M bo ioMo4od to 
0 vlibbM oaiMMbpUoMoiMIfiop 
•o, or 001 of MOO look btai Oowo, ihn 
mM 4o U om hit Md eoteoot. Ho Iboa 
ttllod oo ibo Ctttm4 u boo* bow aoop tboro 
oo Ibo |ToM *bo »v*H fo whb tbos,
____ I OMMboref roteoo woro boaritwoof
ibot ibfj **fo tcoJp tod wiUlof 10 CO. Ho 
Mo UM tboa lo luroiah tboU riB«o If tbcj 
- ao}> Koq rifloo. tbolr doobiow oiocb 
■I obotc«o>-*b^' ooifororotToro-btml Ml *«  (Mr e it'  
tbc7 had Btlibtr, ihoa tboir bliebro boiebor 
kolio. lor Mm Ulog bod to boro o bMooieg, 
ud U bod 00 *011 bofio ot ibo Orippioo 
Bpriog. 00 01 aap otbor pioco. Ha aaid tfC““ ““irrirt.“J5.ri";{Jr'S5
doa Boiico; tod tboo tbor woold
poMd throofhoyowof ooti 
Coaoko ia ibo ocrkoiiunl. booltooo aod iaoa- 
•iat mU. Tbo faOMOlo roftUoo bolwoa* 
M ocrioaH
woold bo . 
tbooU have a a * oj_____
■Mt aod eooaoli.aod ibc7 *oold ool a'tt io 
a btTB, eut-booaa, erooj tocm pUeo, lifco Ibo 
Koo* NoibUp, hot Id epao dapfacbi, bho 
ireoBOO. Ho told that tbo pvMlo^ poitv.
E.»;CotMBab,.
Dj^ am Tbo praMi eooaiip of Tom w 
far ao IboM'aood it.1i Boab tbo Ml boaati- 
“ * 0.4 la Mrtib 00 h ooalip.
Altar loovlac Ibo atodpa>4Morcoooi>yaaB 
Btmto M Htrbitii a diataaoo of IM 
•piboTplar aod Caatao 
Mptario 00*0*7. wbid 
•Uof aftoruadcii* tbfoocb Ibo oaaEaod data 
[MarkiBcodMaaea. Fu*r HU* pnMa. Ibo 
kta aao OMrad. it a btaoUfol aMlI 
fcaWtpVOfj dear of woMiodotory tblof 
tbalwoaU taoriit boacdp. TbaooUltof 
dort toaoi. Boi *000 VO ptModJka ibit ta. 
I* T*tlva MiU prawW.lbaoouoB ear read.l 
•ot 00 Bucb doHcbtod thor It *« dMMH io- 
deodferattarMiralaap fooUact; ia tialb I 
00 of kr. o«d ttoa • 
abed the loar el jap. awl ap too. who bad 
oraooa a prairia aod eenldeei *ltb ill tbo la- 
rormaiioa tad roplaaatioBt I coo'd fiva bin 
aboat ■cadewt.dk., (for bo It iaqaiaHtTO a»d 
oopbirad aboot tbo pvairiao bofoto BO 
ed ibOB) at Ibe 6rti gnod >«•• iioOd 
tract la ear bnggp aad tbor.ied aleod *Hb Jaf 
aod ddigbi, aod wirbed that bit tia-.ero M 
• or eoold oolp bo (btfo total wbii lobfa 
ootirelp brpood;raprtaaloa. I •cutaa 
tbio lilUe iBcideal to giro Me biod of 
tboao who hire eeranboowto bappp at 
pnirio of Ibo
avor
yfin'J:I'o)^ in^ Ibo N irthwtot.tbo bigi
=HrH;xriE'£.‘.-;i:
jiMOO of Ibo bright iigMortbaca^cMO. 
Md tgota boMatblbeto tbo loag doop groao
00.11... of tbo Trimly Uoiber. tvOBiag to bo
MbcoDlifol lo lawfaeopo at top 1 hart tftr
MOO io Ibo roaaalic ragwaa of ibt Allegbaor 
Motaioo. Hart I *at dtlightad bopood da 
KMttea. Toit prolrit it bo.og wall illod op 
*,tb ladoawloot aad ibof p tbrBOft. »i07^ 
Pom I'm Nartbvettera Slaleo. Tbc 
laada are all uhto op lo tbit prtvw. tod good 
larM coo ealp bt had bare bp peccbaaiog froB
,r -■ or iblrd boeda ___
H J HOFFBrr.
•bleb bat boo* o
obooo* faeM i»-
-,£“.=2
____VlIM I. t iUlll"! W.
bo« taegbt bp MparlaoM that iodfvldual fo* 
Milo ovor bleodod wlib Mob olbar lo bo- 
tlog ep 0" prooperlip. that ooo
Moaot bo dlopooaod «iib «itb«it eraoiplDg 
Mbofo. oad that tbop BOloaMy eoatribotaio 
tbo ofttooloo of cor buaiaata opentteDO.
Tbo pool prar baa aloo taoghiuaoome' 
Mbte Utaeot lo pdkieol ooenooip. Wo bi 
Moa Ibot oeooip eropa and Sigh priceo bare 
olBgooiodbeaiPHa.ezbaatted oin-eotacea and
Mfcdwd credit. B« tbo boggard forio of 
•Ml. wbiob *00 preaaol vfib tbo iBcKbaet 
BtbtoooMliOg rcoB. wlib iba hMaodni 
Ui graoBiT, and tbo oMcbaDlo io bla < 
obep. baodiooppoarod, aod plrolp talloo o*er 
tbo wbcio oo*olrp, brigbloDiog tbo eoaoto- 
oaoM aadebocrlog ibe heirUofill boo, rich 
oad peer, high aod low. Wo bare ereiy tr 
ooraoco that the pieid of the preaeoipeir will 
bo M eaeoi abuediot that baa btaoitd tbo la. 
bon of the farBCt for o ouo.b#r of yearo.— 
TUt b tbo georral codtIoUoo, feoeded upon 
i■(er■alleD froD all porta of the eoaotrp. Ii 
U iroo that lo OOBO fe* localiilea. the yield 
boeiu iboodtol aaimiali peiwbeo •< 
aldar that tbo am allotiod to the coltute of 
Iboeoreolola greatly cilaigcd.tbo 
ot ploBlp boceaoa teoro fully Moerned. Com- 
pltlita of Ibt wboal beiog lojorod bp loaeeta 
•od Ibo voTta aod tbo mt. nap eoao from 
OOM ^MtUra, bat ibeoo emeni of acarelip are 
hardly board lo ibo '
lap Id tbo laoguag* of Falriok Hoary—''Giro 
ot liborty or giro aodaolh.".'
If ooeh bo tbodooiSD of Hr. Cl^. tbo eeaae
quoDCOO mt bo nrioBO. Baob a laniog m.
pat) fur blond io borribla.' Coniw M. Uia/U 
bold not, but bioboMoaot lo ibio can par. 
uk 0 of ibk dooportdo rotber tboo tm bra-
for ay dear air, I ahiU oet aiia^pt 
lloo to hat ofta* boM dooo; b«i 
tap, iba'. a pretty prtkie, aoeh u Twalro Mila 
U. CMOi bo detcriM. but ia h>«a>r aad da- Ubororo.
Ugblfei io Char eztrocoi: and lha •oederTol 
thiag toonoia.tbal any eoe. *bo bar tear 
boot la a praltp pra rib aooolry. aheoU ever 
•aai loroium to iba h|»a aod roeke of kaold 
Statra to eui irate the toil. Tba aart prairia 
• t pretly one. a'ler which we 
illedip tone Bioitbwu, hut 
>rtiri^.” It it aboutH^Bilat
Beatoa CoorwtglvoothaiODOzad loata*oao 
of Ua tact Lbal ‘•riebot Uka wlogt aod gp 
away.” The Uoth oflbii azM waa folly ax- 
onplifltd yewerday, by tbo tight tod ptroial 
priraUaebodao of Railroad Stoeka aad 
Booda bek>H>>C U ao lodiridotl, aad rained 
:igi>tctD awaiba ago at a lltila orer Fri4.0M 
be Barbed valaocf wbkh to day Uoalpa- 
boot BI IBAM ahowlag t doproeiailoe of BkOI 
ON ia ODO year aad a half, bealdea M loaa of 
ioiaroat. Tbcoa aaoerlilot ware plodgad 
collaunlaecurity for borrewod oioaey, oodaa 
ibay daelload In ralaa other properly vae pli 
eedwlthtaonta keep the margia gM. net II
tber and wu ftailly obliged to tall. Aaoag 
the Booda aod aaooritiea oeaaMralod wtra 
Booda aad Sbarta of Iba Oraod Jooetioa, 
Vernoat Cealrol. Ogdraabiirg. tad Boetao 
tod Hew Ycrk Cetaral BoilroaA
A Bword fiah wio take* Iiot waek, near 
New Bedfoid, wbieb via feorteea faat long 
loeloflag tbo award, aod we^ag I.M« !»'»»<*»•_______
>r New
dlaagurwlbywhtMi leraed.iBlhla 
tba ‘■bog.wallowa,*' but Iron the betl itlormt- 
tioB 1 eaa gtlher on the lul 
therfboffalo-wallowi ■■
_____road, aid hat
eiue. the ealtbrttod hili 
'Hackberrp urern,” t poo 
g pltea fur the
raw iaehaa lo Id or SO inctar deep 




beta ereewd oo Sharp Motaio. aUgbtly 
cff tba naia atreat of tbwboroogb. iba bill 
ftwslBC the barrier ef tba Heorlklll eoal re- 
gto*. Veewtaoba.irealtaao-B>aiHiBCM 
Moeo, Iba vbol# rallay ia wbkh Fatltvflla 
iaaiiauad, aadiaoaodtraoileetbo eiow faaa
pcrfaolly aecntoU:
tba boa eoluBD, of Doric architaoii 
raaudupoa a aobauotial groaiiobaae. of w 
.tape, tba who.a reaUng opoo a lorroM waU 
» teat wide, of noagteoMtoia Ma. tjM ai 
Mwork cDBpeaiag Iba boaa ef tba ool. 
IS feat la b.iphi, aod b oonpoa^oi 
Balorial lahia from oorowaB'ontaiaa. Tbi 
CuluBD. which waa dealgntd by Hr. fraak
to* prtteat <
iceopaUvD ia the ...
Beotia, at leati under tucb euodilMn theta (el.
allowod ibtouetfC'
HtlifiB. On their trrl 
tnldthtl tber ibould
FaMtoWmllrtM,
rllUiii itffbM otinp.ol.Mt. 
Mtpnilfa, eo Stiardtp aAemti,
flip «ltl.o.at-aiaab. . s .
a. wll a^tbt etW dr rientaj dhadlp,
•own pnatb la taa BipliM
eight.
bttghi ton ret 
iMidefliogtt.
UI height of the eatl iron p-rtloii
i they
th r t i  enter "berM.jet- 
ip't" army; bet they wouldn't doeo, etanag 
"ihal they were prooiited empinpineoi, aod
t7.™“
erncrr and liia uAci.ie. Itirhirued lo delta by 
tub tbraaie. ordered Uiem lo be •«< free, and 
to ba eBpl-ryed in the con.iruciiOQ of 
railroad between Ht'.ifta and Wiwd«,., 
dlreeled th«l the e*(>eo.M fur their trauapufi 
(rum Iba United Cii 
ibeir reipeei ba deducud The Oorernor, en- 
Mr. Grant, ordered the attar to
led. aud tent other suiietariet to
eodiging Cer.
1 baeadiKOeered.
alloiled In the low anddepreaeed plaeat in the 
ina, ganariny at tha heada of brancher nr 
lOt In prtlriei wbeoca they Auw.
tofaef.od uf wallowing .... 
ind ) an loforaed by 
bordet of tbea m the 
. tbe hot poru of the 
iroitaled with tba Otet,
ba impritoned 
lha Biatai >ctr iht purpoee ol 
aaoe only, “iha Irtah being 
people." A Pulieh colonel, eui 
eptaioe. lieutecola. anddu. 
that line their i
...___ in eoctiooa, to Ibt aoBbor
Each eeciioo lab foal8 lorhot In 
dpnn iu feflrw banaitb on 
tod kitly •ogaiher.'Tbo
...________Mt wtl o of lha ia
« fxirena height lro« tbo tawor por- 
lino' of tha baae. « foal; balght of vl^of 
bail abova aidewalk la Centra ttrott, 78 f«i; 
loUl beighl from Conlrt ttreot adtwtlh — 
lootofauloa. 184 feoi. The touJ welgbl 
tbe cdtt.Bge {the eoloao tad tuloe) of tbe 
■MO^OOt io into. Oa Saterday lift, ibt 
eeluBn wob ready lo roeoivm tbo oltM. ltd 
Mr. Jubn Ttaiplt. by tbo aid of 18 BoWt, a*o-
_ _ lt<S5 tba I
„.,n. end the cbeermg of t large crowd aw
ihti tNorlbeily itcin 
-,U. ------u t« mart----------
S^aa faai ia beighl 
,nd weight Ween ee.tn end eight too., it 
be workol Mr. Robert Wood, of Pbili 
i»d iwtwithtLendiog 
run catling ol '
CilARLES 8. MORBBCAO. H Fi
dAMRd 0. HAROT, <
]AH«S HARLAM.tf FnaUto.
RICBARDC. WINTKRSMmi, af Budll.
ANDRS.V MeCINl.KT, aUolariRa.
THOMAS 8. PAOR. af FiaobUa.
DATtD R. HAO.dARO.er Co-btrM.
REV.dOH.N D- KATHRWd. of Ftyttu 
rra ooaooaat in v*a tr> awnict. 
BON.L&ANDSRH COX.arFMBUg.
nolooMl
„„ ....'doacfipiinoeeai eaaeuiod 
„jnirT it reBirhably floe both lo fora 
,nd Ittlufii. Tbaittlortt oftbttUtoe --
hle-like and eiprtttiee, end
ogniaed at t eon 
Olty't (tee. e»ea (i 
riilrotd o
buflhlo it 
goring Id t*eb groni 
old men. tbolhota i
that Ibay arek tucb ground*, damp low plteaa. 
aad tear op the earth and then wallow lo It,
i ihemielvet, ulieo ii■due
tgoff hondredaof pnunda ala
y way Vow .
,ried. and oaet ttarted
r  
Ibne. ! a(- 
'hicblbe "hog
wbieb preeltlsa that tbo otrtb hio ogaii 
yiolM btr grociooa ibondaneo. and that ihett 
■mnaceo begia lo roeivo the bopet and tiin 
tlaio tbo aaerglet of our bualaeoa peopla i
-**."aalrE4«i“'tw _u_ —.
of tbiago ia oor eooairy aa affurdiog abtindai 
poaaoa to bopo Ibal wo ora oo tbo varge of a 
bappy ebaop la the (onuaea of the tlmra. It 
weald bo abaird to rapoci o apevdy remuvai 
oflbo deproMloD of loot year, or tbo taataou. 
m KBOwal af the proaperily el yearo paai.
■oOBWllUa leofcropa. It woold
bo oboird to aoppoao that Ibo prootratloo 
flC^DOOt npoD lha aearciiy of laal year, wil 
itaBOdioUly bo rteoeerod IrOB. It will lahi 
liaM to relieve ua ftooi the ilsroot enireraal 
Aopiotaiot of laot year. »ieb a ehaoge wuult 
bardly bo deairable, for it woald leob ai 
bkeogbwa were uomiDdfiil of tiia lowoa Uughi 
•a by tbo diauiero of the ooMiy year. W« 
bopo bowivor, that Iba ebaago will ba aob- 
tt^Htl aad ptrmaBaot, aod bring tu back to 
Ibti oH atudaid a( proaperity which gava Im- 
^iMi to aU braaebea af cw trado aai eoia-
IiiOeotiaatad that cht p 
York la now ^uita foor Billioai ef ooola. 
Tbia ia indeed tba EBpIro Btiw.
Tka teoaDt valuallOD of property il Ron 
’naafoeo, Cal.,liM,OWNO.
AfFatv"':
UDOd Auba Woaalogoi Barrimi,andriea few 
hewo aftorward, gava bio wife aa iimerciral 
beating, waa trrtaftd, ond'aoet to >il for 
iwflDty-oevoo dayo.
MannuA. Kv., Jtay lath, IH».
R. U. Cotuti.Baii
Pttr hir—Tba Aao Inaorinn Cewpony of 
Hartford, Cooa., bat joal made arinlwBoal 
B.UI af Ita eendilloov aa rwpolrtd by ■ law c
blo  reda f. 
proMad thli ia ihe ver
wallowa''ufTeaiaei*r
ihU way. tbe hoi awi wuuia dry up lha wi
ibat would colleetfin theta and than. I 
cracka, toma ioeha* wide. Irom tha Inflni 
of Iba ion and the dry wetiber orihl* leli 
aod the KMurt of the eoll would. at t ace they 
now occur, foraiog a Urge ipece to 5:i up. aod 
when the reiot wuuld come, the looao dirt In 
tbo biaine woold waeb into iheeo eraeha, ind 
Ihoa deepen the wellow.eod aolpreaume, 
they have been foriaiiig for many yetra end 
paa.ibly lor agea. They ace very auineruui 
iaaany pralrxi and very irnublctoine to tha 
lirtg the roada to he very roogh 
ifier many yaaratravel orer them, 
are Baay ibeorieo auuM ib'eB, but the only 
pitoolble one I bore heard i hoot their lennt- 
lioa it lha one I have given} io fact lt.it ia my 
own theory derived In pert Irom Mora. The 
'wallowt” abouad much more efltnilvely
fr"nAa Irfdh wemao baoied Hra. Fitch at* 
tataptod to drown baraalf oppotiia the brick 
balow Ibo city,on Wadnoadoy. Hba waa 
yateiad by bar hatbaed. Tba canto abe ao- 
Hgutd wm dotaoatU diAcoltlea.
TboCowtof Appetlaen Wcdoaiday, aflee 
a ataoioa of 84 daya, took a reeeia ooiil
ROlb Of Boptoiabar._______________
O^Wt bare ncalved (be kat aoabaref 
lbo-IF«raawf^*Uican.'’publiahod by A. W 
CaaUA. Tbo paper fa very Doolio appear. 





;/ of fending only twenirpoim o
tt a lime, they weru mote aue.
. C.ranl. lo tha apace of about 
irer 600 G rmant arrived, of 
DO reluaed to enlwt, or were, 
from their phy.ic.l incumpelenry. rejected. 
Tbe able bod.ed Were tent off to Melville la.
firen.llee Irum HiliUi. received $14 
boonty and »J a day, inaieedof *30 bounty 
id 88 taliry per niunlh. They eoiDpUinoO 
about Oie dcc. piion preciiccd upon 
They were tebukud aud uealed berehly. tuey en 
that very .uon s loveri.h 
not ooly among the recri 
alao am.ng the belter e 
who, teeing thenbamefol i
ilemeol retgi 
la I'lemaelvea, 
aa of the elliaena, 
eaimenl tbeae poor
I. placed Kvirunv.^tiid weralo.pn.aoed 
> which cunfiacuieiit death ii.rll waail
Fffr FiBeClolkiogrtU it 




Ibadc^ of the Read, 
ipany, oaviral bindfod feet
F.rFiie Shins asd Cdlin
CALL AT
m E.\ DBRHO.ll A
LTWaara lOlJMriaad te aoaaoiaa THOMAS 
8 PAPE-aaoudWaurortewlacUaablteUr. 
6eaer AedHiiaf PaUie Afloooau adKtalaoky at
moraiiumi
this 00 tbe wen, at Ur tt I have eximmed.— 
They are very iroubleaome in opening a firm, 
beliwbard to levrfdown the ridgev and to All 
op,tbe hellowe. They hold much water to the 
wet Mtaona of the yeer and are Ihe aaiwee of 
millarioua eshaUlinee tod convtitueolly fever 
and ague and other mUametic diaeaaea-and 
Ibtrofore atrangere coming loto lha country 
ahoald ba Cireiul to avoid the ■■ aa much aa pul- 
albip. Tbero art, however, hot few if any 
priVea I* thie region of eowoivy, bwt have a 
few of tbcB here and there lu it. bat fre(|ueot. 
ly ao few aa to do but llilie injury to either 
laoda or bcatth. k the Grand prairia they ai- 
taolf for milea abo|£ Ua middU. But for milea 
o-tr lu eaaurn akt waaiera boadcro there are 
oooe of them. noribweM of ihm pr.*if«^ 
iaromogeod la bvauiiiul aa any I bapa aver 
tevn; tone of Ihaftaoai lovely viewi.from iti 
bordera oear the lAo village of Rockwell tbai 
I aver aaw. The «airia herejoioa ibb timbei 
ODthaetal fork S the Trinity RiM», ood l< 
lovely Volheeitrfte, ioBVDrpiacee. Th. 
Urma look very fttlty aod inviting. From 
tba high poioi .a tbe edge ol the prairie oo 
wbieb Rockwall alaade, tbe view iaaublimo.— 
Haro you can tea ft) tnliea In diuanca anJ in 
ftel viaiOD ii Inal Vo tbe diaunca. Tu tbi 
aoolb, the eye ia Iqal ro Ihe mighty eapao.a o 
Ibe prairie; at thesoeet the timber of ihe eat 
fovk bet beneelbaod boyoed poor ftel. tn< 
the iiiervri'Dg prairie belweeo il end th< 
Trioiiy, dotted all over with clumpa o 
ar and here arul there wiib e long itreim
prclcrabla. 





loiiy to effect any eoi 
ir. Aa icon la lha bi
'orirvUbSt 'wITero'iImVw'ii be 
tha whola Furaigu Legion la 
tl 1 am not miataaen, the grntlaroan 
ly onderaignrd en article in Ihe Her- 
t of Hieee uflkera wbu get their com- 
ilheyahoold 
■I which the
“e .lliiude i. one which waa babltoal -f Ith
Olay when delivering a ap^b, aDdev#f|r.s.rr,b:'.sa."”.S'..c.
b, .11 .»• w..... S.J p““..s
3D:"-'
cut 00 biueki 
Tna fulluwiog
HENRY CLAY,
In Hioovei county, Virginia, April 18. I7T7
la Waahiagioo, Oitinct of Columbia, Jpoe89, 
‘ 1868.
*^'*lN*HONOROFHBNRY CLAY,
‘ ''‘*B^hTj“'hiTcuunty^. .ud^A'M'lhcd lo
vara aathactoad la
mtaiTH. Bm , at a oaodldata for n 
la olfaa of TVaaaom.
:ba aonlag .-.oguvi vlanUBt.
Elacliao Uchata, as
DEATHS.
Dlrd. la thla cily. aa Taeadty uIgM. af rioc. 
Ira. RcaaocaJiea Duaa, wifa irf Hr. ~
T Bella, iaUiaSe 
ware Ukao u
, Jan a 
j  seoi yo4r af bar ago. Her rw 
>0  Vaa-abwg for iaUaiMl-
rpilE Troateea of thla laallla 
1 l•racllue In anaotoel^ lo
Tba CapMl U Fma Maadrcd rbau^ad iWtovj. 
aod M paid up.
^^^loaaa. paid from daly I. Ii64^jn^
Sani-aaBUal divtdaad 8 par eaDl.
Aaaata-Caah, fUai Batata A8ioahaStS.»30 98 
LoMadjotted aod doa-sima. 
LoMBa^aatadaodBatdaa 38.414 87
LoM taadj oMad, walUog far farlbar
proof IS4.II1 IS
You will aao thla to ooa of tba baal Compaoiai 
doing boalaaio lo Iba UiUn. Aay poiooa wUt- 
lag a vilatala polley, aad wllllag to pay a faU 
prion fat It, nan gal II by ealtlag apoa lha oodor- 
rifoad. JOS. (. BRODRICR. AganI





etwomr O^oam aod owowuS
A toava, Iba praparty af pUallA tanekao and 
wlfa.gut aboard ibaal----------------------------------—
Haatod at SIO.ON por annkwa.
Tbo oaall.pox ia prevanip| to a 
UMla Cynibiana. Ky.
rooroyta by aaid haal bayaad lha
r the condition 
j many racroitv, wl 
,0 would be valueleaa. ii la aoii ee 
■I la bia lolcreit, and all olhera con
inhjvcla—I dare aay aay ave-iiilha ot the p.ip- 
il.tiun of Halllai-.re agamai ibe recruiting 
lyilrm aa ilia now. Thia much la aariiin, 
mat the ayairm haa not Ibe vympaihy of Eng- 
!iihmen,bi)t it despiaed, and w>ll only be uaed 
at long aa ntceavary to complete tbe number 
ol men wenied. I em lurry to aay that in 
apila of all lha efforia of the Americ 
lira lo auppreti thla ahimeul iraSi 
ely earned in all parii ol the Unia
[From lha Louuvilla Democrat )
Uaiara. Htyta, of Taylor CouDiy. Ky . t< 
eriiaed Vn oar paper loor runtwey negroei
- - " 1 two 1r. P. Kobinaon came
waitl A
op and found
milea bock of J„ffv 
.eady bean ceoght, ar 
.o’a. The Iwo were brou^'bt to 
The youoger one waa bard lo
ccounlol nrw clolhlng. Souk 
of Jvfferaonville hearing of ih
CORNER STONE LAID JULY aflih, 1868
WOiD O MI LaTEOJULT 4 h, 1866.
Building CummOirt.
,*-LaiLLT*aa. raaai Hawaoa. to. taxBLlT 
Matkr Maton:
JAi.'Oil UADAHA. 
gitloe ol Iron, molded and caal by 
ROBERT WOOD 
Coliimn of Ihe aame material by
GEORGE B PISLER fa BROTH ER. 
The toiaiifa and aecliona of tha columna war. 
raUvd f‘ Ihair rcrpeclive place-by
WATERS S. CHlLIJiO.r.
We have b.uu rrquaaled to eay that to Sao- 
ual Sillyintn. Eaq . Puilav.lla ewea tbia <
to the great aiaibaman. for principally




vflie Chinaary Ca . 
tha beat the valaa af tba ilava, tagatbar wllb 
RawaiMblaeapaaaaaartbo--------------
Kcsvei bto ilirn.
TW Wlaa of Tirglnla ara irylag oary bard 
18 (8^ g8SS.0W to pwobaat Iba Modbi Far.
. For tha thioa Bootha andiog tha *Hb oU., 
Ibt awbarof iB«ifrMt**ff'*iBg ai Now Or-
latDa btiSJa* ._____________
flta Atatritai Orm>> « WaahiDgtoo, ol 
Tbwoday laal,»an: Hr- W«. Draoo. a .ea- 
aaatat WlbaTmanry DopariDieai. waa dta- 
Mabd IbM taora ng. for boing a aambor of 
Iba Atatrioaa party.___________
Mailir" D’Anblgna, who of Merle D'Ai
Ui».nVl»°I 1Viri»T.V«. «.>—■
IMB died at OaDOva. Bwluwtland, oa tbo
■omlagorJoaaJR^____________ __
•nro Boprttao Cowl of lodi»«« hat td>wra- 
•4 wiiboulglvtBg a daaiotaa Id tba IHoor eaaa. 
TbaCoarttaQOiaaffaltolo W.vambor ao,- 
• Tha Bomber of aeroo of ltnd iTKaoiochy U 
88,997,767-aod iu total valualioa glM.379.. 
8M-lba taad balag ataeiaod at an aoarago 
valMO(g8.7».
fa to ba araned la M
I, ia boaor of Goo. Naibaa.
M Qraaa, of Ravotaitoatry mataory.
Fowaia. ibo oculpuc.hu U 
•bfah bobu lakaaota palcaioiaEarepo tad 
Atataka. <no Eagifah
a •tayaKy’af half a 





oftiinbor ctrelchlog out 
liag ItM preirie with gr< 
yollow ftolda nrwheal, I. 
omigrani. lod elretehing 30 milea beyond ihie 
nunlog North aod 8 u.b the hrevy body of 
jfcbti 00 Ibe main Trinliy, Ukt a blue a-.raam
a* value of Iba tiava, flM.aad glOOfar axpua. 511;Snin
GtaiDAT UxtoOrncD —loeatimif Bma 
ta lat»da._Tbe Acting ConmiuluBar of lb 
Geooral l^nd Ofine la fre^uenliy Baked wbu. 
tlaro famoaBl la tba tub aectton u( tbo a«i 
approved Hareb 8J, 1886, granting be 
Unda to certain oflkecri and aoldion who 
a cagaffcd to tha military aerrien
iifitd OBdor tba provUiona of ihU act Mil 
located 00 anv poblia laoda excopt A 
tball at Iba liaa bo oobyret lo laU at riibcr 
tbo tniolmain or lower grtdooted pricea.
We an lofeeaKd that Ibe lisa avoanl io (be 
abovo elawi fa tba lian at wbkh appIkailL 
fa made to loeau tbe Uod warruL f
Tbarobubaona good
It HoebaaieaviUe. la tbe vkloriy of Bvaatvllje, 
lad .ia roUlio*to8.a aewaetioaof Rev. T. 






id rallru^. I< 
bit agonry (oi 
aod that hii Preal^lny
Binivicr. with Ibe endergrooi






bte, aad wbkfa broke 
a*d aaeltatat.
CaoiLTT-Ftata «*• Bai^ wa
Ikat iro foU fffowa »oa an euflatd U 
tkat MM ia a raota atma
i
Ik^i la th t IM , l




recogoiu on i 
of the cl'iaana 
matlar, held a eooaullai; 
eoDcluaion it woold ba no harm 
the lugiiifai ware runtwaya. Hr. Robinaori 
waa certain ul ot>e of H em. the other 
it. It wti agreed, however, Ibal lha boy 
oold ba brosghi la thia aide, and if Lfaa ene 
Arlerburn'a recogmied bun, without a word
. dot- 
ft flalda of earn aod 
rr tbe heart of tba
liag OB the b OT etrees of (('aber efawd bov. 
;Mog over Ibe main Trkity Rivoe. And thaa 
eiraog.r will alaaJ aad etraio hta eyet, aod 
fateally vfew the becoticaaad Ibe wondars ul 
|hfa lovely cooolry. But ihtM fa a aouoter- 
U tbfa, io the dual botioiM of the Eaal 
, which yoo will Reel in Iwoor thru talleo 
travel from ihU beeuwal view. Tha prali 
ieaeeadiag lo tbe tifabar it very roUing a 
Irony well ailoited f^ email Beldt. 
*i»Maliltlt diaapaoiDtrd io the limber of 
TrUiUea. ea(^.IIy ol tbo Eaai 
jh I waalookiita for poor tiiobor, i 
eeaipand with tbo flnoiy timbered perU of the 
old Siatca. i will, however, tap aometblng 
abcal tba timber of faiqi oeeiioo of Teiaa in 
aaotbor letter, and protaed (o ffelefa here my 
gcaeral viewa ollbe praVioa, fac.
Tbe acxi prairie, aiaKibp prlacipil oni 
rcea the iwoTrioiriBi  ̂rlamed after lh< 
en tod goea by E'ltpqfî en. Tbia prairie 
' Oreod prairie, 
la width, boi it
eok, Muddy ere.
bile Rock and the to 
ining genertily i 
leolheye,
ie iHtl w did tb, 
took pUeo
.The Jeffereonvilliina were" not yet aetiefied lo 
let him any on thia aide, wanted a trial 
Ihe Fugitive Slave Law. Ur. Rnblne.
irked Ihe hoy what he would 
Su beck lu Mtata.’
Rnbinaon made
i ii e 
the way back, 
du; he replied, 
ing at Ihe ludi 
the boy pul one fuel on abort aod ttaeo deride. 
Tbe deciaiun wai quick, aod be waa pcrmiiled 
totalorn to thia ciiy, on hie way hoaa.
Theoe aUvu were recovered by ibe energy 
cod prodtnee ol Mr. Rnbioeun, aluoe; and the 
owner of the boya owe him Ibaofca lor bia 
ertiooA
71m FitMargh Diyclci of Satarday give- tba 
MIowlag aUlemaaL:
AuaceaiBlar tba dimatarv aai letal ke 
lUam boa'i, flat at coal boalj, farry-boals, 
haiwaad torgm, from the ib«h Jaoe, 1864 
)9lb July. 1X66. aa cor tVavUra asd doulbara 
walara Aliu mil asd ilrim viboIi ob ava aad 
tokmiaad lo«er IKo anal.
-I olal lorn of etaamboau by alaklag
.apleaioao
ten and eUam pipva. cyLun-ra. dee. 
.Su^msdralaad again 
By baralag







itioned creek iaeelfcrateil ia tbiaoDun- 
Irr becBOTC ooa Dr. Ruwmi waa murdered oa 
iiabeaka ie 1888 by the Wratding lodlaoe 
tbeo livingvButh Itilber to tbe SVeat. They 
come loio the eoantry ee^ly, end wbea tbe 
Doetot wee peaaing Ibo eropk ahol bim oo ill 
kankA Th.aprairfa.tboofb celled by the one
Bome, wooH aeem to tbo topvefar to bo made 
ep of maBy, aod fa woU Mfifated lor farming 
porpiiii.oolag well wata**4 >bo kad roilUd 
aad bouiiful Old tba ooecaiary titaber for 8ro. 
wood,fac.,beiagwolidiMribBiod. PromaboM
•'.rzv.T“‘




- Ik. and lUv bools 34
- Caol haste ICT•• ___ *
Tbc Koo* Nulbioii outtaaoc 48,000 U Mfa-
ibelioo bow porebtood atao
A TH/^tE OF Ayn
WAaBIHd-MN^nm^^ta rUiAt,S
eoaat^. itoa
raaall of lUolr rffort Is ealabliah la Iba 
>0lldlBp aouar Ibeir eoiiirol, • Seboul of aa high 
:horaelet aa aoy ■Imllar iBtlltatlon In tbo BUU. 
From the prsapaetua It wlli ba aaaa Ihal il) tbe 
Ua.noourj. Gbaral aud OruaiWDtuI
_________are proFIdod lor. Ami wli
waa know tba iBUecat which will b
u (or ■.cqulflDg It 
parabli talasl for tnciilBg 
(a.Iad h> comm.M foi him
eoold rw-elvo.
red and aged mer 
aho aflvetlonate]. 
n htoila io the aireel end ealla 
brulhera and tiateri and often 
oioal paihaticaily iu a aad aod irembUng
.boTchea, 
an by bo 
them bU da.
n IM CI^ wemW «rw> himiel/ »tU 
a alyrd btKBU kni/euad pimye il mf to IM hili 
to IM kmit otIM r ■ ... -
niyinan.L 
:k forty a.
.—Our enlerpriaing fellow 
ewli Caillemtn. B<q.,aotd iael 
out of a lot ol on# hundred, 
kuadrad and maiU/ Jhe dot 
The Buiei wars to average ol the 
d were lold to o Soulharn pltoler 
o Keoiocky for the aole porpooo
Tbia doea not loot 
cuch deproaoed,— Lc*.
SutciDt 10 CaUFoaeiA—Hr. Wm. Hoxea. 
forBCriy ol Kootuchy, ceamiuod eiikide by 
ahoetiog blmaelf In Um Aofoke. Cil.fornie 
aomeiunedoriogjuno. Hr. H wvia 
ter by iredf. hot at tba llao of bil d. 
waa keeping a bUiiard eelOM aod drioklog
huoiO.__________________
A Ptiorrrot Aeco«eteTioi o» Misrei 
Tctu.-Tbe wliiu* of tbo teio Admiral Bor 
ia no* eufferiog from a taOM diro luamuia. 
t on of B.atcmoDOa; iho Brat of tboao wai the 
death from cbokri of her eephow, at Bilaklt- 
va Tbit waa followed by the decease, froa 
the lime cauae. of ha boebaad. Tht next 
imoliigroee ahe received waa to tba effeet that 
in the enontry bod boon bnracd 
Scarcely bad eba been made i
. bci>a lo olfar IwilHUaa f« lha adaeaUDa af
ruaniTvaAi i
L Men Ptmllmt, wb
B1 ef MayavlUa and i
to rarotawa of ua Inatiad of gal
^2,? ,I“-
Joiy 19 JAN<lUART fa RICBB80N.
the ground.  
qoatoted with 11
Heiira. Strahen'e bank deprived her 
I .as than thirty ihoaaaod poundii and to crows 
all bar mnery. aba baa no* a son befort Sebae 
lopol, wnu.li la axpecud, cannot le*g nrvivr
A KciTOCiV Lawiu'a AertaL.—"Thr 
ihonder ro.--d. tba moon rolled, the atari 
iwiokkd, II.e aky was i ootapicte wob, gooilo- 
mea of the jury, of darkling dtrknoM on ihal 
oTghliand yaittafa aundid, with melieo aloro- 
ihoo|bi aieal forth talar ibe ebadea of a 
farneri booao and tbea 
I yilloT 
■ oitta
OAMiLY OROCERieS and Uetaa reratoWe 
C OuDdaaravaryklad. For lala by 
. , J-M.8TOCKT0JI.
Jaly l»______________________ Saeood aOaol.
k URICULTDRAL IttrLBUeNTS af erw
naBosan Calk 
flbobortMoitL
era tboai to erott a church and nnsaery tber
_____ h n nnd II
piaoned e briodia a fardeg. Ceetiet him, 
end the prepare of a eett a ere yooral"
Lata Ballfan ptpnra oUto ibei Immeow
qaanUtieeofmeokertlkaNbMnoeofbt, tad 
that the praepoaM«r«a Mtag aaaica Man
Diy Guodi Blara, 
Yemkaa'a Uvary StaMa. 
Oaritusk haiba-eeak
braochei of kH-i aBia Lt e al._____
tiCuciKon ara proFIitw) for. Ami while tha True* 
........................................fall la tbia
they taka grv«l plc«tora is amurlng oansta aud 
guariliaui abrna.l that Ihvy offer them h-ri aa ay 
l.ortomir of fuhy pr>.parlng (hrir ehlldruu aad 
-inM (or ev'n Ih-mora adviBOad cliaari la tha 
blgtraat CoBcglalu laallla ttiOT of Iba Uallad totalaa. 
Mr Kn.aa, waarufullv-mun.). ipaaka eight 
MoiJ'ia burapa fluaally. aad to aa 
far hla ulani for 1'raehlag Leegn^p
Aiauar Kavaia. A. H.. Pnfataar af Mefara 
-Bgaagra aatl the NaturalBeiiaaaa,
Enca llawviat. L L.O^ FrofaMar uf MmIs 
ad Oil FaiuUag.
Mra E.P. tiV.aiK Pnevplr_t. aod Talebar In 
Fai fcaH' aad Klawara, TOTaa Orarm. PhOto- 
'ork aad Eml.roklrry.
AmMa provMoa wUI ha alau aadu far Ow M-









Weahlagtsa. July 19. '664 Eaptata aepp
W.Haaaia, 0. HeniBaw.
AfspaaiUi, Ay. Ciac•'naM^ O
«. W. tawr**! fa ra-
A REiaraealpInfabigaBtsek adFhwaad Cvaa- 
il A»r*< «re hich they effar ta tba elu-rj».ra'-r.
WtalUik
wa eaa and wUl (arolfa. ad fa
It tmy 
____ • par-
! to Claeia-. u gilOT lOTi
------------------------------ that Wl MB wtat Wl my.
, you have anty 1s eall aad aauariM aar etoak and
pHeea. at unr uatabHabnaat, l»u. M Kartfa IWaat. 




abuva broad uf Powdar, jaM nsalvad
. •
k^Ts^diSsfaU toSi boUdM
V bafuw MoRtoa fa
uf excutlant quaUlr. aud wU ta arid gWMa^ fa 





. fw *mmrnr AIM mKm4 « MM, Imm






M fr— H a 1>» f !■»»' !**?» *— *»> *“
MU«i
rn« »*r#«»A*» M
kMte«futebfMl iMBbM.il mU MA.ritf.,^,4„ aap)«cifeiM(r>KU«i
MAiUbbM »«'WMulMd •( MiU( kWir*- ,k«i«ebiJd •fiM {Mr^ofipcu Ml iMnwlik• jsl
Mrie«i7a«r>nd uih. p.?
K.lKhlM.BfaiTiUW*'*"- TMMMM
««r^ Ibi m*M -t »’-irss^i'sn'K
M -MkMM la Ihi tmmrnuj. iM all -aKbV n- 
pal'll wiriwud la ptrbra rwbl.





^UmmlHSr kaawtirM',aad pmM dmtlaaiMat irtlhtlM um. 
■MUkMMak kMaidOM Md «Ab(U ladiftak-, h„m WaraMd Flta Brick ilio r»r nta la aj 
£» lacMUn. JOSRPH rSANK.
V^b* JmimIAiS*. PaHiMft pakl1ifc" »M» i’ ^ RmM MiMi,aU»arfl», By
scan":: r*;rsribi( .mv:,! ____
•rtTMavaaBM ap. KaaU mcmm Baclaad J' ABCaRnM •■•IMAurB.
■ iklailMpMpar y I RBBar^dkp »U Ckaadi Oi TiOapi •/
waa h!Jsi Krr
lA. airf uaaaM ta aaslMi >blak taak ; „ ji ih* uaakla propartf la lha earpante \ 
piaMUrwaahpiMli^ ““J*"' ' af lha Vllliea at Akardaaa, fcr **d
apwardiat 100.*00 aiaa. w.m^ .ad cUIdM., 4,,^ „JSm for tl« carraat Car,






OlalliaiT vIlUlM hla hilt
4T,^\r:rr___
r« ar'^i:?. sJi m'■**
MMtaa at Ika Fraaek bf i CKAKLCd PRISTbR-
Sst!^ JAnI'aVv^ BtCHESi^
•Maa. Ba aaaM kafara iki« u laika a arw ap.,---------------------------------------------------------------------------- --
'mI tPtbrtrr'Tl-". *"■* jaAISal iba caadael' «*BA'r BIII»ITU¥a«n PN Bug On*—. 
aflka AHka^iba CaafaraaeaaM diMaaairaUd tpHB aadmi|aad will aalt al rear apoa aa 
UalraadaraUn. Ha lallad aa Ikr l^ilatlia bady 1 aa Mima, bla aailra Btaeb at l>DM 
ta ftaa bin aaaM ta CMliaaa Ibe war Ha had , OlHlDB; ocaaMlaf at alnmt aaary aarlaly 
fanMly Ptaalaad la pUca hlmaalt la Um raidal at aUy Uid la far iba Bpriaf aad SamOMr irada 
(baanajr. bal aaitaaa qaaatiaat abraa.l aad In Haala(dalanRl,>ad aai u kmp ibaai era/, ai 
pamatfBMUaMttbana.ba.ltaicadhlnlaab.o- naka laan itr a F.U atppiy. Tha p„bU. 
dMbbtalMUaaa JfaaaUMrdiawy larr waald aipaet p«i haryalM.
ka atMMarr. IM aU, palUaf Uiali eaalfdaaaa lu Aa Ikla Black aa.l a>d Ml ba add al woir 
Odd. pamaaia.aad Ibay waaUaniMala paMa priea. pMMM waaUda wall to aaall Ibamaalvcact




p r. aoair bM
■ Cmm Daraa, t 










ad aa bf Hr Jawa
-balk
'aad la aaMrlar alyU. HabM 
wUl aaa lha baal daacrlpIlM at atoeb. aad ibMal-i" 
eat lalaly praMln iba b<^ af wark. Panhamn
ri-rasTK.tLnS'irsirlSi
tba baal-nada EmM wmt. W.aaaaradl i aA
KXBcvr«BPa nvracc.
A LL tboM ladablad lA'Iha aAaU at 
a I larba. daraaaad. allWr by Mta ar < 
ara befaby tafOMtad UM r to call aa tha aadorUraad 
'tnaaalaaad vhaadad, ait wlib ta nabaar-
ladMiinli la pay than of M m a aa I raa.
I •««> la btra cat aaranl Blaaki. aaUI ChrM- 
BM at.1, Haa, Wonea cod Bora.
J a MI/CHKLL. Exacaloi. 
JlajUick. Jaty iOlb. IbJi-di.





ILL pay ipaciU atuouoa ta bayiaf aad 
iBi Load.laeaUac l«hd Wa raata. aad 







.. - PS. P«m:
Caaa. Hcaaau. TIm PiaotdoM 
A C EawatM-SaoiataTy.
Bnict Para. Atiataav
J. M STOCtrOh*. Agaai. 
ioa*l,’W .HMarinr-Ry.
CASrSBS BTiSl-H klltusE.
na am PaMw « M BSMim , „.t>u » lOacDBY m IT. 
helXhtA/KrUdKadarndPo ,di,r'
Ma. fSSTSSt' Si»pilrti7dT^*»33! *
CTTbi.
ErapUana la Iba Bkla. ' •— *'■— 
jUlaan, OU So'M. Agi
D18BASB<^ TftE klONEra, AND
^ SS'^; ISSJ ’Srx'^.!> 
s^trJTiiK aUTSii^
AYER’S
. . Urar tihM, Faaaia.
________ faetlcM at tba KUmpo.
aftba Tbiaal, Paatala Canplalata, Pala. 
j aad .\cUoc af lha BaaM aad Jaiota. arc apaadUy 
jpattaflfbi by ea,j.( tMa fraBaad lataUaM
’^Far Ul Aaaaaaa at tba BIwid. aalbliy bM ya< 
I Uaa toaed ti eampara with II. It akaaaaa llw
aeb. OBkaalh 
m tba Caatlll
in cirl« tie Ski !• u edeit Mm 
MMe kMwi *r U7 HeilctM.
•^WmiD!. RliD iSD JDMI f Bt TOBMILTIS.
KS&ss
ff",:r:n-:is:vA«uAw — m.
aafarblad by dlaaafa ar kaakaa down by tba a|. 
cmiaaf yoatb, to KaprMUcr ai(u aed attaaclk.
F ,. U>< l,adlra. It laloeamparakl; hrttar thM all 
lha roararUrr •nar aaad. A fcw daara at CUaTMa 
Brairaa Micrvaa artH rcaan all aiUowaaM of 
eaa>pUilaa.b>la( the rwaaa loaallint la ihacbrafc. 
rirr alialirfty latba ilrp, tad improaa lha naaral 
bmltb la aramarkaWo drftar. bayaad all tba Bad 
telaaaarar board <t.
Thatarta aaabaratcaftlCctlM vhiah va baa< 
M tranall part. afib. Uatlad 
Idaaea lhaltbarr la aa Hanlna
... a.,..! a_____ ______i_Z7^"
Tdra aalETuli.ca^'-awk'li'tfC'wMapMk
. .... i ar t ftl alM i w a
icealaad frata paiai
SutM. blbabMl«< ____
ab -al it Tba proM. haul kaopan, Bwainn 
phyaictaBa. tad pahlle omi. wal knawo la 
earn naally. all adu tbair MUhmbt In tha woada
falaSbeu aftkUHKEAT Bl»0<’ PURIFIEK.
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Demlera. II heluganfck»lle»lo keep oo mcenola,
felkwlBC aalmUnhioeaU
SmiMi Peare*. Telia A 
" llraadOf.
‘A







rjIHE aaderal^aed barlagbt ^ 
rlae*laaanaae Ceaipmay of i:r.XES'.-.T;rxr.ra'’.“
twaboeaCampmoy i* aadlapuled. The prapatey 
ia« laaared ta II la Maaoa Caaaty bHag abasl 
• 100,000. Be aalkllaaaharr ef paldle patrcaan 
Tba bariaea af the OSke will ba coadacUmI at iba 
Cbiam Slara af Pamrea A Peoihertaa, aa Mar&at
ISO Ulfda 
100 -> da Sagar





ORRAT THROOSB UNB BOR TBJS |Uy»
mUE Baltima aad OWa Rail RdidBawarkMh 
1 lB(ia aiMM.^_aBd
!«\
.. . ___________ lad Raad ad <
(kkdy  ̂1^ Rafcy_aa».) ■ g*
BalUnara RaU Raad U P^nlphU
whale ra^ tala taa eai
”-n»Z
l gaarTblea leal m ace l  
weahmll la falaie reMia cadi (or a J BOdUScia 
OrderaforSlackwUflheeaah wmrMfT^npt
W. A N. POTBTR, 
Caiaar SdA Market atraal. MayaeiUa.




9 9i4 •• 35 “ 15 IFOU 160 0(1
i ?.!■(: ir‘s!»s;:
i g : :: \l S!S IZZ
7 99M 53U “ >B «300 450 00
■Yde’a Nleal Elaalle TomWer L^. $5 eaui.
-YALE'S C^kb^ud^ASirSANK LOCK.” 
WbMh la capcuaclai) lamacb a tamoaer Ih.l It am-
coi»pllaliraiBerB.aBawilUgremlaf almpl.cUy. Jiaa
may Lack etcr iuirococad u> Iba public, ai luiy 
babaaa by aa. aaa oh. will imk. lb. iromble lo 
,11. Iu,.bw,luulyBopki.hloilhe'“" 
elBRuo »caa«.lloB mtliblba k.yh 
Itaj hey belag dalacbad aad aeai lo
H»n.lBK>licllath.ooitoni of hla old frlenai
____________lila ball,’wllbo5i erer pemilii ..ST. •s-.r
kay-bale belag ao nada. l 
with the laletnal b«alo cf,  ibeLock.i
. new X.ock for eery 
ll la teir cl.aii2eable 
itaraal etracviug the capacliy k mrni.ga Mu la a  
ro of Iho Lock lo lUwlf. lhareby aeoldlcg 
uaeraar aeceaaliy of hmadllag tfaa part, and
or dleidocmir tlievlecraM tbatttiey caauol 
oDgedtflc/ locklug.im 
accar.iacb me Icoaliig
lag Ibrni ta fuel 
•k, or dl-idacing
k. '1 be key lOO]
I wlwlerer accldrai o.ay o r, l Oc 
Kleg robbed of II, ibe villaia wlUi aald key
””viTy‘mlhcuantand wholesale
DBA LEU b.wl'oakaaod Paper.,Nolca, Beokaand
Deeda. tba leaa of wl>kb uould piete higbly dlo-. t  l  f
aairoua mud, in oil . 
may henidofa largomarily >
----------- Maarma .M.chc
I Dcatlatry paifaraied ii
TERMS, . ^ ,
:Uu,aBpetloteli»tmcloiafO>e
Sl'ra®. ibay mra Iba mort
luTotmL^^^
ly may beguardail agai 
ai aamail oollay, aacao ba pibredliv the laaiima- 
ay afmerehaalaaaa albeit af the bigbeat auod-




00 Baaet MR RaMaai
50 Ulfda do da.
1 Caak Daub Madden 
5 Ceraoaa Baei loiiiga;
10 Bagieartibell Alaanlai 
300 Druoa Eigi;
900 ivegm Amorted Kalla;
3M Reama Wrapplag P^r.aaarwd,
IM C^a PiTatad Backe'tti 
as do da Kaeletai
95 Neeta da Tuba;
50 Doica Broama;
25 do WaabSaarda;
95 Banmli Cider Vjwgmr. R.«aiaed mad for 
OOONS A MATTHEWS. 
Expreeapy
tU raai^ MM





ibaet 30 boon, tucladlag ill aldppm^.
0^Bmgg .|e cheeked Ihraegb la may ad Ibdl, 
Fkaiera |>oliti wllhcBI charge. -
.X..TTS. ".."■:S.,“ri3
mdaipbit, al BatUmara. wlthaai aalia aharga 
7>aielenare allowed ample tIBe aadappartaatty
i90‘ES''vTrXp"'T£;.S:,‘?
yi.U-KBSSL.





Bmcoei, -iTaarr. Marama*. Kr. 
gASrecelrad blaI. Now Kail Gooda. of which h 




J. S. GlLl'IN, 
the f«el-,l af a be.atll..l STOCK f>FlV^fll‘^:arkr«ra;.‘^l•:rsl^.s.lTer
Lraer H alckn, boUi hcaiiag and opea facad ;«olH 
Kob aad Guard (Jh.lua; Aaal. aad Key.: Veel 
Chaloa; Gobi Buadi; Breaat Pina 
Plagrr Rlagaof all paltoruaijcald, 
B«eirtU,NMkl^'An“BrerM.lna78llTarWarai 
lely of Clock, and lima Piece..





■ pdoom daHo Maanii
naHJAia A: m-HPIIT.
Commhtion and Fonrarding .VcrcAanti, 
No 92 Maa.«.a.«T.m»T.
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DaUananU (or orer forty yemtt 
lia. been loliig boaiC'e, il ha. 
litaOmcera.oJ Boord efDItee. 
u eu buoorable e.y, aud to ao
detracting from the goo.1 uame el 





»Uby H r AO.K. P.TUOMAS.
M.yn-m.,Nee 7,-54
*“‘^*5^*’ “T ha hod al Ihw.
.mratmiCaBbSMfaMi
•wimg iwa bawm 
. BUea.)aa»A.H.,
-pammga Ibiatgh I*.
i^polat. to .1 
Tbrough llck-l. ,r a from Upeleaall ar MaynllK 
todtalUiDon, (with prlrllega el lying aaar aay- 
rhere ca the nate.) glO-lo Wwl '* '
> rhllidelphla.$l 1-ta ba bad aa k 
norihet'alaa Uaa db tba Ohia. aad 
iollreeuj Agaala at WbeeliBg (J. B. Fwtl 
I
btadied aad dalh 
17, IHSJ
'aablyy. gll-n
CTFiaighla bj Ihia •»>
......................^rad^n gaadeandlltaa. ^
Coidillgi •! the UtrUoid liiBraace CoBpiiy,
As pUd >a Ike OjJier a/ (Ae A.di/or afth -datt 
e/U.I-a. >a caa/arm ly laiU (Ar fruiea a;
The Uai
C'pilal.tbiea l.uiniiwii 
Gaab caplul paid >n,. imiiddollara 9300.000 OU buudred aad
ItiO.nOl) 
Baak ie,a71
<r-lgaad It eew reoalrlaf a n 
I to hit Stock of all klada, c
>ed hylholSaiiipMy 
No buuj. owaed by Uie Company 
No ,lebt> doe iho Compaay wmand by
lOiereut orlgcnalD
for Collegeo. Aradeoueo ai 
Cultar, M .D.oao vol. I
Notm aecnred by aatiraelory aadorta--Sr,. rloa the Compaay, oabooB 
Lomai mod bill* raomekble. aeear*d by 





lOO aharea Dank 
Hariford Co. *li 
lOibw-aFarmer.-. 
Mechanic.’ Hank
3H ah.tre.CUy Bank 




$100 63,5()0 PO 
11,100 00
lad F*mil.ea
■ -im llruim.-.*^ d«l^^
1 mo. • Tbia' M a Book 
that aboold he ^nnd la aeery &A al aad Pamilp
aloBbleWoik) are for aal
ii. W, BL\rfBK.M
3od
Cbeela b>el GtU|K».lei 




lOU U.II Cimar^era.aaa. Jailreealrad from 
, Vc.rk, ai.d lor male 0^
IMILTUN GRAY.
RUW VORH COi.OF.m RVBVV.
c;n PAt KAGE.S le err.ae mud fu.K.1. by 
dU JANVAUy A RICIIESON.
April 14, '55




nURROW.y LKX;V'-,T'->N Mf.*T.\RD, 
D «.leby J.hKUAUY A RlCUBdON
>ya. • greml rmrlely.
It macy Good..
* 'f im W^orkt^'itrk'ladm.
FlieCr.ckere, 100 boi 
Torped.--*.
rre-h Pemebaa,
spiced OyaleiB, Ac. Ac.
"hi *** I*
He baa reeeivwf !. lot of CMRY8TAL12BD
Jamaica ginger, prepared la Praaea. a>d .
ri'C<>iniueadr.l ai i eery anperlar artlale, la a fbm
ID the laau than Iha ordlairy
" "iceVr’eam candy.
uJa lUeK by lla'^rlchaaBa tad c 
GEflRGR ARTHUR.Soil
450^^7
rrom PI ilbrla.de. of nperlar qaallly. dl- la.inna.iaal recMeed aad lar aala by 










■I*a tMWy ralmadad ll the Taal 
- aalUbtacry. 
gy-Forlba
___ «a eaa make In Itae lineet
TEETH la front 24 to 4t boar:
J.G.CAM ••
tag HALL’S




iSmf  aor'chaet-'^P*"* 
.both being ooaal*i.llv liabl. la loaa ihrlt bemki!
■ad papermw-ara laeilad ta raid Uie followiBg auu-
1 caauty, to (unilab 





"mmehlnery lor niakleg alf kind, of werh ( 
a and wlH ba nUa to furnlah the above •
■.AMO Pl.AlaTIlB.i:i» M W‘Xx:,rx,7.i:’;x p.h.
- Vanoaryahichebon
Ne loaeea adjuaiedaDd noldaa.
Ne lotaeaunadjailed.
ilaanapeaae.waitiDgfanberproef 13,439 C3 
hernlaitnatgmlamtlielTompaay 3<^MI4 46
Ml. 60 p»r'«» SifTft.
■ , NEW ORLEANS.
Ti”; ‘
ffaaaUaalob «ii4 Forwarding Mereb.al,
Feb. 39-4- .................... '’■'
!•> NEW PIANOS 





MemrA D.via' note, un be aecu al ««.•(• om. cv mat
Dodd'. Depot, 40 Colombia ilreel: Ue
c.—anaTl. Uct. ESlb, IS53. 
lib plraaara we aekaawl.
1 edge the noble maonor Icwhlcb uDeof tear "Fir.
Piuot Salt.” .load 0>c wrern le.l to wb.eb .1 wei 
tabjectad diilBg Iha drat: 
the-'— -"i-i.k.-™.
Liqi
of Merelmiila, Seddlera, Ac., la eameally
.nf^i^an a(o«i Slock tafore par-
................-............. .fiagrallc
1„ wltlehconaumod ear Grocery ai 
. TUo Safe alood oo the ae
IDVIM lo ao
chmaiog ej« . ^ freight, draymge i
JAMES M.COBURN A
7 «cUTaa. Baaloa
;yl..I oalaeaa, Boa- 
..M)e,caebal 
;uad7aaWTa,H.7ork 
dWaaeh; {artalaat 350 lollO
bal.g baraed — 
mad lay In tbia pcalUea among the ma*t of bura- 
IngwreCkal laaal fony bear., aud when opened 
DBlhe 94Ui Inetaal. our aarprlee and grmllficetloi 
waa great ludeed, ta 6ad our baoka and 
,ble* we had left Ic It. wholly eai 
jatuA ■
The rale of the Company la, nol to riceed ten 
Kioamnd dollars la any one risk aabjecl lo leaa by
"•nfe*am7ual Iraored taarlly or vHlaga, dope 
aron Itatlxe; geuerally, all the dealreblo rl.k, 





!*(r e/ Ceanrcneml, Geualy ■>/ Hanfitd, eily oj
On tliu sill day of Joly, lbS4, perionally ap. 
pearedC. B. Bowaat, SecreUryef the Hartford 
hre iDtanuceCompauy, mod made
werlb^,^ act .going certificate by h 0 Ilia bmt knowledf. i
'r^G.'dRAKE, Jnalice of Uiereace.
[(ORIGINAL.)
Cartificate of Antboritr.
Teexpire em Ika 3IW d*y a/ Jmmimr,. If55-
snd paper*, 
rn and culu-
NtwOkuraml, April 9,1854 
CinclDnaU, *
fren the p$> 
> laa. KmixADooM.■U-Yoa tarapiobablya, of Iha Brawbleb teak place,.era.oroib«rwlaa, l u. ii lo a i eu a
Mr city aa the I6lh alt. In whlob wa were among 
llM'--------
■ ---- 1--------1 iMia. aaene
W. n. SHAW
H M >
Oomiiiissbn & Fornardlng Mcpfbant,
48 P’rcmf rlrrel, ielmera Hroodway 4- SyOMmort, 
CINCISJ1ATI. 0.
Ueouon po.d to the Puiihaae and
leaftoBac- 
ill S2, 'Sk-Vlf
paay. located al Hartford, lo the Stela af G 
ilcul, h«i filed In tbia offiee a awern tuiei
eeadlilen.aa r.
Daiatally will wlHi U kaaw bow tba ^
lauly^areha.«lofyon •*»?<* FHtLADBLPMU.
tt’oaTwllh'uiaoplofonafaamaparlh
h afaar uam boa been weeupied IngatUngai^z-m
aiiw'tWW ha^dooew:. weeanmy ll^^
‘‘"onratpaTa Ae . ware aUprrwerrad. mad wehav. 
lopllcll eaafidtnca ta your iMoafaBtar.. Tbi 
Sale, howevav, tanol wh« ll wm* wba* rolM Into
owratoia. Thade*ra» wl 
aatd «plaBpaBlec,aBdtbawbalamtS.** Yaw iff ■Ue^aa with all p^Wa dlapatch. 
a dapileata of l^ abeaa ^a, a* li waa, al 4cm,
Very rwMfally. Taari. 
Iirw.BAHLOW A .
Masea, Aikanaa*. Obh>, Keatueky. Iowa. Illlnol* 
Mlsaarl, Ulaaim 
I be fuiBlahed la a 
wlU apply ar aaad
TIGAWnX * AR
FUnr. Htmp, OfX, TWoow. CWhm, Oraep-
rui, PrmmoiJ^ Pniuee gtHeraOf.













rm the cIllMM al 
lo genermlly, that be 
leily .Mooai A Pertar)
.Imlllpace banlaam. 
Lau, lhal lamat IB-
kdFd to hiaeara will ba ml. 










:h ffMh Blue 
enabled to 'ell open v 
wlab to b>larly anpplled i--------------- ibledinoee who h oy 1 
larger iiuantlly. Fmmllle* alao c 
■lion, tf aeni to nur n'amhoeaa
JANUlRY A RICIIESGN. 
yteille. Merab 6.'55 Sola Agaol*.
LATAP »L'«(AI
1 Rarrela Small l.o:.f8ugar,
Crualirrt dc
IwioB large Leaf da. Per aml<o e ieky 
6. POVNTZ 
IIOT.-lOU kegaLEAD AND SI 
Powder.
4.INW pound* Soft Bar l*wd;
144 bmgmShot.aaaorirdait'A.
8. B PDYNTZ




Ageucleiof Inauiaaee C« 
lied by the State of Ohii-Act IpanleaBot Incorpoi 
[•*r**4 May I. If54.
‘ • - ------- iaa.SaidCimpinybu fonitehedtb*
outlactery orldene* that ll la pom 
atone huadrod Ihooasud dollar* of 
mcln*l cmpild (ovnted In pUcke of at least par 
or la baud* ar moctgnge* of anlucumbartd
apeelml ■ntborlly lo pmrtlaalu AgateMk'
LEWIS COLLINStirtlL ILXRMMkK  1* Ota Agent
Kl.-.'i









April 14.'SS_ _ _____________
A'HMHfiWMKVaktIr MRK.
TlOALTRSATISBoN BII8INE
_ etmwlog hawiBfBt. laTe. agwad. give, lead 
■ndbeqaeath Money, wlili an enquiry iulo Ifan 
'-----------and ennee. of lallare lu bnai-
RlS?to’lire^jSdM AMiuh A O.
‘/H^oZ£ik’:-^S.‘’a.^lt“Sir’'^'




;. VAULT DUolS. aad BURGLAR 
t'ES. made te ardor al Iha aharto 
iBoelappraradRyla. AU n{ lbriutTS.PROOF SAf- . - -tdtba m l n l  
UwaarT^yaratm
paaraum) Haiti />lr»IX*Mp3«ra IW- 
Cbatagmad.m»l.oWby< •





ITALL A DODBS, . 
-uclanniifOhlo.
■nreealTad aad Ibraala 
AMILTOB GRAY.
TRUSHERBi oUaiteek 
w Saneua Cateia, ml 
ri J y S M. ST
a gnat Heallh Piiwuiitj 
TMImkeM eeaataaHv aa
N. co6pcr a ca
Bjjaaad atramt, Maymt
•. •. Alvi.m.
iiMkaaml bla FAMILY GROCERY te Iba 
taaaoHi eceaplad bi Get. W. r«amn, aa
ssx-ss.siriia.'fiL'fa:
FTRERRT OORDtAL-Far tba eara »f Blar. 
Vi rbmm ai Dyaastery, aa fBU»tf_rtm^;i at
Fin. MaHm and laUad Trea* 
*M..-».tetea^^fe.h.^ndC.
Pre.-ildmat. Hca Ww. F. Jo««a 
Vt« PnaWetl. Boor P*TT*a»*.
A. A- C**it».SfCf»urTknd Trvanrer, 
DlkBCfOaS-





recik.l.«I cad aeelul mdggrsUuue lo all claaw 
ecnlala*>*v vrparleaee and advice afaome 














EEF ConstaDtly an band n La-ar mad WefI 
5rI«(frdStmc9cf GROCERIES, which lb 
aatl TCT) low far Mab. ar la arehaag* Ar go 
CoBBtryrrriim.^ thnir aid bfaaAaodcaw
tigamaata ef Matchaadlm for iMa M M^rm. Ue- 
A Morphy, ar W. H. Crafu A Cm. af Now
°'MlyIlrll)«, March ‘.9 l«5
Joint Pelra. MalttplylagR~la. Palnled nemtm. 
n imrri ............... S oa. New York
TI.WK1 Tinsn
. 3»8eecad KraM, Maynllla, Ky.
2.000
'ilKI - GronudGlagcri 
95 bag*Pepper;
Plmoui 
L DedC, . ,
Pl-ugb Liuev; 
iioaWr*|.plt.g Paper; 






1 UST rocelred a trnall lot atrlotly prima Jan 
J Coffee, pul up In Packet* 4U ponatla each, for 
», for aale by
JANUARY A RICHE80N.X’"'
UKANUI.ATBU RVOABl 
r n llbd- "Uiierlof While Sugar, for praacrvlag 
I U 20 bbla. (iroabed and Powdered, For aale I 
May 92 JANUARY A RICHEBON.
t. Lord, Wool. Flay Sam}.vvXE;‘..’.x,i
May 92 JANUARY A RICHBSON.
Trmeeli la Eiirrpe and tho Eaat. by Basl. Ira- 
leaa Prime, D D.
The Umpllghler;
Lamnrllae'e Hialory of Torkey;
Bell Smith abroad, by Mra Doan PlaU) 
Stilekland-- Queen*of KaglaBd;
Um aud Dowot, by Coaela CIcolTt 














iTUOtCB NEW ORLEANS 8UGAE.-MI Bi 
V tart cbmlam.te turmmad larimla by











9 Ctema Bora* Ref.
A wall aahwted Steak of Gbateiarit;
Da Ptal'a Flmrlag EaliawWt ,
dgaiaafTwkaaa bnada. Vhiab wa albr «
.haletelaaad^. MACKKT
Aprils*.'55
